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Abstract 
This study aims to determine the effect of GRDP and unemployment on poverty in 
East Java and Central Java in 2012-2016. This study uses panel data for the 
years 2012-2016 in districts / cities in East Java and Central Java. The type of 
data used in this study is secondary data using multiple model regression analysis 
of panel data. The results of this study indicate that GRDP and unemployment 
have an influence on poverty in East and Central Java. 
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